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録と照合させれば，「どこを聞き，どこを聞かな
かったか」も一目瞭然に推定できるだろう．何よ






































ケーション紀要』，26 輯，71 − 86 頁，成城大学
大学院文学研究科，2015 年 .
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A Social Psychological Study of Classroom Attendance and Attendance Management: 
On Being Present, Part 2
GOTO Masayuki
Abstract
This is a sequel to the author’s 2015 paper on social psychology of students’ attending to classroom, 
and reports three types of experimental measurements of students’ classroom attendance behaviors. 
One, in a case utilizing NFC （near field communication） cards, students are required to attend to the 
author’s class touching their cards on the NFC card-reader to be counted their attendance. Two, in a 
case utilizing e-mail system, students are required to send their “presence” by sending e-mails to 
every time renewed e-mail address （every session a new address is shown to them）. Three, students’ 
cards’ barcodes are used for recognizing their student IDs. Merits and shorts of each method are 
examined, and discussed as none of them are fully satisfying way for measuring students’ classroom 
attendance. Some future possibility of measuring everyone’s GPS position in the university campus for 
deciding who is where at which time is discussed.
